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Perancangan Komunikasi Visual Promosi Dinodin Kids Club  
Kota Pasuruan – Jawa Timur  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pramana1 
Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M.Sn.2Anugrah Irfan Ismail, S.Sn., M.Sn.3 
 
ABSTRAK 
 
Pramana 2017. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan 
Komunikasi Visual Promosi Dinodin Kids Club Kota Pasuruan – Jawa Timur”. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang komunikasi 
visual untuk promosi Dinodin Kids Club sebagai lembaga pendidikan ketrampilan 
anak ? (2) Bagaimana pemilihan media yang sesuai untuk strategi promosi 
Dinodin Kids Club sebagai lembaga pendidikan ketrampilan anak ?. Dinodin Kids 
Club merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang memberikan 
pendampingan dan pengajaran kepada anak-anak dalam rentang usia sekolah 
dasar untuk mengembangkan ketrampilan yang dimiliki dengan tenaga pengajar 
yang ahli dibidangnya serta sangat memahami dunia anak. Setelah beroperasional 
hingga memasuki tahun kedua, Dinodin Kids Club belum terlalu dikenal oleh 
masyarakat luas karena kurangnya promosi atau pemasaran yang mengenalkan 
Dinodin Kids Club kepada masyarakat yang sekaligus memberikan pengertian 
kepada masyarakat akan pentingnya mengasah ketrampilan anak sejak usia dini. 
Oleh sebab itu, dengan adanya kampanye berupa promosi ini diharapkan mampu 
memperkenalkan memperkenalkan berbagai manfaat program yang ditawarkan 
serta pentingnya mengasah ketrampilan anak sejak usia dini dan meningkatkan 
keuntung bagi Dinodin Kids Club selaku badan usaha.  
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ABSTRACT 
 
Pramana 2017. This thesis’s companion is entitled “The visual communication’s 
design of Dinodin Kids Club promotion in Pasuruan, Jawa Timur”. Moreover, the 
problems investigated were: (1) How to design visual communication for Dinodin 
Kids Club promotion as a children’s skills educational institution? (2) How to 
choose appropriate media for Dinodin Kids Club promotion strategy as a 
children’s skills educational institution? Dinodin Kids Club is an informal 
educational institution which gives assistance and instruction to students of 
elementary school in developing their skills with the guidance of skilled teachers 
who are really understand about children’s world. After had been operated until 
the second year, Dinodin Kids Club has not been recognized by the society yet 
because of less promotion or marketing in introducing it and in giving 
understanding to the society related to the importance of sharpening children’s 
skill from the early age. Therefore, using this campaign as a promotion, it is 
hoped that it can introduce various benefits of the programmes offered, the 
importance of sharpening children’s skill from the early age, and improving 
Dinodin Kids Club’s profit as an institution. 
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